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Conhecer e se informar
sobre diversidade 
sexual, de gênero e suas 
terminologias contribui 
para um mundo mais 
tolerante e igualitário.
O projeto Guias para










Você sabe qual é o
significado de cada 
letra da sigla LGBTQIA+?  
A sigla surgiu nos anos 80 e busca promover a diversidade e 
















identidade de gênero, 
orientação  sexual
e sexo biológico? 
 Identidade 






É como a pessoa se identifica em relação a seu 
gênero, podendo ser feminino, masculino ou 
não-binário (que não se enquadra na noção bi-
nária de homem/mulher). Não tem ligação com 
orientação sexual e não decorre nem com do 
sexo biológico.
Pessoas Cisgênero:
Se identificam com o gênero que foi atribuído a 
elas ao nascer pelo sexo biológico.
Pessoas Transgênero:
Não se identificam com o gênero que foi atri-
buído a elas ao nascer pelo sexo biológico. Nem 
todas essas pessoas sentem vontade ou neces-
sidade de transformar seus corpos por meio 
de cirurgias ou uso de hormônios. Sempre use 
o pronome de gênero com o qual a pessoa se 
identifica e, em caso de dúvida, pergunte como 
a pessoa quer ser chamada.
As Travestis:
É uma identidade feminina e latinoamericana. 
Por muito tempo foi usado com um termo pejo-
rativo, mas foi ressignificado e hoje é um termo 
político de resistência. Sempre use pronomes 
femininos para se referir a essas pessoas.
Pessoas Não-binárias:
Têm uma identidade de gênero que não se 
enquadra na noção binária (masculino/femi-
nino), não se identificam inteiramente como 
homem ou mulher. Existem várias identidades 
dentro da não binaridade, como agênero, gêne-
ro neutro, gênero fluído, etc. Nem toda pessoa 
não-binária prefere pronomes neutros ou tem 
aparência andrógina.
Orientação sexual
É a atração afetiva, sexual e emocional invo-
luntária de uma pessoa por outro indivíduo. As 
pessoas podem ser, dentro do amplo espectro 
que é a sexualidade: assexuais, heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais, pansexuais etc.
Assexualidade 
É uma identidade bastante ampla e significa 
dentro de seu espectro a ausência total, parcial, 
circunstancial ou condicional da que não há 
atração sexual por outras pessoas. No entanto, 
isso não impede pessoas assexuais de se envol-
verem em relações românticas.
Heterossexualidade
Quando há atração apenas por pessoas do gê-
nero oposto.
Homossexualidade
Quando há atração apenas por pessoas do mes-
mo gênero.
Bissexualidade
Quando há atração por dois ou mais gêneros.
Outras designações
Existem outros termos como Pansexual, Demis-
sexual, Arromântico(a), etc.
Sexo Biológico
São as características biológicas de uma pessoa 
ao nascer, como seus cromossomos, glândulas 
e órgãos genitais.
As pessoas podem nascer com características 
biológicas masculinas, femininas ou uma com-
binação de ambos (pessoas intersexuais).
Construção de gênero 
É o processo que toda pessoa 
vive desde o nascimento, para 
se adequar a sua percepção 
de si como mulher, homem 
ou nenhum dos dois. 
Expressão de gênero 
É a forma como cada pessoa 
expressa seu gênero, através 
de sua vestimenta, seu nome, 
sua fala e seu modo de agir 
na sociedade. Não decorre 
do sexo biológico ou orienta-
ção sexual, nem é necessa-
riamente relacionada com a  
identidade de gênero.
O que é nome social? 
É a maneira como pessoas 
transgênero desejam ser 
chamadas no dia a dia, já 
que muitas vezes o nome de 




importantes ;)  
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 Sobre o projeto: 
Guias para um Mundo Melhor é 
um projeto realizado em parceria 
pelos departamentos de Design 
da UFPR e da UTFPR.
Tem por objetivo desenvolver 
guias ilustrados que abordam 
temas relacionados à inclusão de 
gênero, racial e social, além de 
tratar de boas práticas em áreas 
como mobilidade sustentável e 
participação política cidadã.
A motivação para a realização do 
projeto surgiu da percepção de 
que o excesso de informações 
disponíveis muitas vezes mais 
confunde do que esclarece as 
pessoas.
Considerando que atualmente as 
redes sociais estão entre as prin-
cipais fontes de informação da 
população brasileira (VALENTE, 
2019) e entendendo que essas 
plataformas são relevantes para 
o engajamento em lutas sociais 
(MACHADO, 2007), o projeto visa 
produzir conteúdo para divulga-
ção online, utilizando ilustrações 
para tornar a informação mais 
atrativa e acessível.
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EMPATIA E RESPEITO? 
COMPARTILHE ESSE GUIA!
    \GUIAS_MUNDOMELHOR
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